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Kalau mati, dengan berani.
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Kalau keberanian tidak ada, itulah sebabnya setiap 
bangsa asing bisa jajah kita.
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My thirst for knowledge cannot be quenched.
(-RUBICK-)
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ABSTRAK
Binuko Amarseto. A121308003. 2016. “Sumbangan Power Otot Tungkai, 
Keseimbangan, Koordinasi dan Kepercayaan Diri terhadap Prestasi 
Poomsae Taekwondo (Studi Korelasional Prestasi Poomsae Altet 
Taekwondoin di Surakarta)”. TESIS. Program Studi Ilmu Keolahragaan 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing: Prof. Dr. 
Sugiyanto (Pembimbing I), dan Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. 
(Pembimbing II).  
Prestasi Poomsae Taekwondo tidak hanya dicapai dengan hanya 
mengandalkan faktor ketrampilan teknik, tetapi juga haruslah memperhatikan 
faktor kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik baik berupa power otot tungkai, 
keseimbangan, dan koordinasi akan menentukan gerakan dalam setiap teknik 
Poomsae Taekwondo. Selain itu penilaian prestasi Poomsae Taekwondo terdapat 
penilaian lainnya yang berupa presentasi daripada ekspresi yang mencerminkan 
kepercayaan diri seorang atlet. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 
kebenaran tentang sumbangan power otot tungkai, keseimbangan, koordinasi dan 
kepercayaan diri terhadap prestasi Poomsae Taekwondo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah atlet usia 13-15 tahun 
pada dojang se-Surakarta, jumlah sampel yang didapatkan berjumlah 40 
responden. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independent yaitu 
power otot tungkai, keseimbangan, koordinasi dan kepercayaan diri dan 1 variabel 
dependent yaitu prestasi Poomsae Taekwondo. Teknik analisis data menggunakan 
analisis korelasi regresi dengan melakukan pengujian prasyarat uji normalitas dan 
linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi masing-
masing prediktor dan analisis regresi ganda serta korelasi ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa power otot tungkai, keseimbangan, 
koordinasi dan kepercayaan diri berhubungan baik secara parsial dan secara 
simultan membentuk persamaan regresi. Dimana setiap power otot tungkai
meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan prestasi Poomsae Taekwondo
sebesar 0,018, setiap peningkatan keseimbangan akan mengakibatkan peningkatan 
prestasi Poomsae Taekwondo sebesar 0,027, setiap peningkatan koordinasi akan 
mengakibatkan peningkatan prestasi Poomsae Taekwondo sebesar 0,042, setiap 
peningkatan kepercayaan diri akan mengakibatkan peningkatan prestasi Poomsae 
Taekwondo sebesar 0,054. Kesimpulan dari penelitian ini adalah power otot 
tungkai, keseimbangan, koordinasi dan kepercayaan diri berhubungan dan 
memiliki sumbangan baik secara parsial maupaun simultan terhadap prestasi 
Poomsae Taekwondo. 
Kata kunci : Kondisi fisik, Psikologis, Prestasi Poomsae Taekwondo.
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ABSTRACT
Binuko Amarseto. A121308003. 2016. "Contribution Limb Muscle Power, 
Balance, Coordination and Confidence Against Achievement Poomsae 
Taekwondo (Correlational Studies in Poomsae Achievement Altet 
taekwondoin Surakarta)". THESIS. Sport Science Studies Program, 
Graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta. Supervisor: 
Prof. Dr. Sugiyanto (Supervisor I), and Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. 
(Supervisor II).
Taekwondo Poomsae achievement is not only achieved by simply relying on 
factors engineering skills, but also must take into account the physical and 
psychological conditions. The physical condition of either leg muscle power, 
balance, and coordination will determine the movement in each Poomsae 
Taekwondo techniques. In addition Taekwondo Poomsae performance appraisal 
are more votes than the expression in the form of presentation that reflects the 
confidence of an athlete. This study aims to find out the truth about the 
contributions of leg muscle power, balance, coordination and confidence towards 
achievement Taekwondo Poomsae.
This study uses a quantitative approach with correlational research method, 
the population in this study were athletes aged 13-15 years at the dojang as 
Surakarta, the number of samples obtained were 40 respondents. The variables in 
this study consisted of four independent variables namely limb muscle power, 
balance, coordination and confidence and one dependent variable that 
achievement Taekwondo Poomsae. Data were analyzed using regression 
correlation analysis with the testing requirements of normality and linearity test. 
Hypothesis testing using regression analysis and correlation of each predictor and 
multiple regression analysis and multiple correlation.
The results showed that the leg muscle power, balance, coordination and 
confidence related to both partially and simultaneously form the regression 
equation. Wherein each power leg muscle increases, will result in improved 
performance Poomsae Taekwondo amounted to 0,018, every increase in the 
balance will result in improved performance Poomsae Taekwondo amounted to 
0,027, each increased coordination will lead to increased achievement Poomsae 
Taekwondo amounted to 0,042, every increase in confidence will lead to increased 
achievement Poomsae Taekwondo amounted to 0,054. The conclusion of this 
study is the leg muscle power, balance, coordination and confidence in touch and 
have either partially contribute to the achievement of simultaneous although 
Taekwondo Poomsae.
Keywords: physical condition, psychological, Taekwondo Poomsae 
Achievement.
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